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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi petani dalam pengembangan kawasan
agropolitan di Kabupaten Barru, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam
pengembangan kawasan agropolitan, dan mengetahui bentuk partisipasi yang diharapkan petani dalam
pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian survey,
dengan responden sebanyak 120 orang petani. Analisa data menggunakan tabel frekuensi dan analisis
korelasi chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam pengembangan kawasan
agropolitan masih rendah, faktor kemauan dan kesempatan berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi
petani dalam pengembangan kawasan agropolitan, sedangkan faktor kemampuan tidak berhubungan
secara nayata, bentuk partisipasi yang diharapkan petani antara lain: pelibatan penuh terhadap semua
kegiatan agropolitan, pelibatan petani diarahkan pada kemandirian dan berkelanjutan, peran pemerintah
sebagai fasilitator, teknologi yang dikembangkan bersifat spesifik lokasi dan ramah lingkungan,
pengembangan proses belajar partisipatif, dan penguatan kelembagaan petani.
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